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Señores miembros del jurado:  
 
Presentamos la tesis titulada  “El nivel de comprensión de textos 
descriptivos - matemáticos en los alumnos de segundo grado de secundaria de la 
institución educativa N.º 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao - 2013”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el título de Licenciado en Educación. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado solo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos este estudio en la institución educativa 
para tratar de entender mejor las capacidades  lectoras de nuestros estudiantes. 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
puedan abordar el tema de esta investigación con mayor profundidad.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el 
primero se expone el problema de la investigación. En el capítulo dos, se presenta 
el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a la variable en 
estudio. En el tercer capítulo, se muestra el desarrollo de la metodología de la 
investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 
resultados. Finaliza con las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada “El nivel de comprensión de textos descriptivos 
matemáticos en los alumnos de segundo grado de secundaria de la institución 
educativa N.º 5074 Alcides Spelucín Vega, Callao - 2013”, el objetivo general de 
la investigación fue estudiar el nivel de comprensión de textos descriptivos - 
matemáticos en los alumnos de segundo grado de secundaria. 
 
El tipo de investigación es sustantiva, el nivel  y el diseño son descriptivos 
simples  y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística 
intencionada compuesta por 20 estudiantes de la institución educativa N.º 5074 
Alcides Spelucín Vega. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes.  Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
del instrumento se aplicó Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue 0,660 para la 
variable comprensión de textos. 
 
En la presente investigación, se arribó a la conclusión que existe un bajo 
nivel medio de comprensión lectora de textos descriptivos - matemáticos que 
alcanzó un logro de 25%, pero paralelamente hay un 55% que se encuentra en 
proceso en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 
educativa N.º 5074 Alcides Spelucín Vega del Callao. 
 








 In the qualified investigation "The level of understanding of mathematical 
descriptive texts in the students of the second degree of secondary Educational - 
institution Alcides Spelucín Vega, Callao, 2014", the general aim of the 
investigation was to study the level of understanding of mathematical descriptive 
texts in the students of the second degree of secondary. 
 
 The type of investigation is substantive, the level of investigation is 
descriptive and the design of the investigation is a descriptive simple and the 
approach is quantitative. The sample type is not probabilistic intentional composed 
by 20 students of the educational institution “Alcides Spelucín Vega”. Technical 
that was in use is the survey and the instrument of compilation of information was 
the applied questionnaire to the students. For the validity of the instruments the 
experts' judgment was in use and for the reliability of the instrument there was in 
use Alfa of Cronbach was: 0.660 to the variable understanding of texts. 
 
 In the present investigation one arrived at the conclusion that exists low 
level of mathematical descriptive texts comprehension in students of the second 
degree of secondary Educational - institution Alcides Spelucin Vega, Callao, 2014. 
 








En el presente trabajo, abordamos el tema de comprensión de textos y nos 
centramos  específicamente en los niveles de comprensión inferencial y crítica  en 
textos descriptivos matemáticos aplicados a los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa N.º 5074 Alcides Spelucín Vega del Callao. 
 
Esto lo hacemos a través de los siguientes capítulos:  
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la formulación 
del problema, la justificación, las limitaciones  y los objetivos. En el capítulo II, 
consideramos el marco teórico teniendo los antecedentes, bases teóricas y la 
definición de términos. En el capítulo III, nos referimos al marco metodológico, en 
este tenemos  definición de la variable, metodología, población, muestra, el 
método de investigación, técnicas e instrumentos, validez, confiabilidad y métodos 
de análisis de datos. En el capítulo IV, encontramos los resultados de nuestro 
trabajo de investigación con programas de usos estadísticos como Excel y otros, 
abordamos la descripción y análisis de la variable y sus dimensiones con sus 
respectivas tablas y figuras, luego tenemos la discusión de resultados. 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones.  
